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Bayu Sugare, 2017. Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi sebagai Upaya 
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian (studi pada Dinas Pertanian 
Kabupaten Banyuwangi), Dosen pembimbing: Dr. Tjahjanulin Domai, MS.  
 
Penelitian ini dilatarbelakangi pelaksanaan program asuransi usaha tani padi di 
Kabupaten Banyuwangi pada awal Tahun 2016. Dukungan Bupati Banyuwangi pada 
program asuransi usaha tani padi dengan memberikan premi 20% kepada masyarakat tani dan 
80% akan ditanggung oleh pemerintah dalam membayar premi untuk asuransi. Program 
asuransi usaha tani padi menjadi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tani yang 
sering gagal panen sehingga mengalami kerugian. Selain itu program asuransi usaha tani padi 
Kabupaten Banyuwangi dikaji melalui teori Edward III yang menjelaskan mengenai 
implementasi program yang menyatakan bahwa aspek-aspek yang menyatakan program yang 
berjalan efektif. 
Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data 
dalam penelitian ini meliputi: (1) informan, (2) peristiwa, dan (3) dokumen. Analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Miles, Huberman dan Saldana (2014) 
yang meliputi: (1) kondensasi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. 
Implementasi program Asuransi Usaha Tani Padi Kabupaten Banyuwangi dimulai dari 
komunikasi yang menunjukkan transmisi, kejelasan dan konsisten dalam menjalankan 
program AUTP. Selanjutnya sumber-sumber meliputi staf, informasi, wewenang, dan 
fasilitas yang terdapat pada program AUTP. Setelah itu melihat dari kecendrungan tingkah 
laku yang perlu memperhatikan efek posisi, pengaturan birokrasi dan insentif. Melihat 
struktur birokrasi yang terdiri dari standar operating procedure (SOP) serta melaksanakan 
fragmentasi. Upaya Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat pertanian melalui program asuransi usaha tani padi meliputi 
pelaksanaan sosialisasi program AUTP, mendorong masyarakat pertanian untuk mengikuti 
program AUTP serta memberikan dana ganti rugi bagi masyarakat yang mengalami gagal 
panen padi. Saran dari penelitian mengenai implementasi program AUTP Kabupaten 
Banyuwangi diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia melalui perekrutan PPL 
dalam melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pada masyarakat tani serta 
meningkatkan pemahaman pada masyarakat tani mengenai pentingnya program AUTP di 
Kabupaten Banyuwangi. 
 









Bayu Sugare, 2017. Implementation of Rice Farmers Insurance Program as Efforts to 
Improve the Welfare of Agricultural Society (Study at Agriculture Agency of 
Banyuwangi Regency), Advisor: Dr. Tjahjanulin Domai, MS.  
 
The background of the research is based on the implementation of rice farming 
insurance program in Banyuwangi Regency at the beginning of 2016. Support Banyuwangi 
Regent on rice farming insurance program by giving 20% premium to farmer society and 
80% will be borne by government in paying premium for insurance. Rice farming insurance 
program into an effort to improve the welfare of farmers who often fail to harvest so that 
losses. In addition, the insurance program of paddy farming business of Banyuwangi 
Regency is studied through Edward III theory which explains the implementation of the 
program stating that the aspects that stated the program is running effectively. 
The type of research which used in descriptive qualitative approach. Sources of data of 
this research are from (1) informants, (2) events, and (3) document. The data analysis that are 
used in the research is through several stage analytical methods Miles, Huberman and 
Saldana (2014:11) which includes: (1) condensation of data, (2) presentation of data, and (3) 
conclusion. 
Implementation of the Banyuwangi Rice Farmers Insurance Business program begins 
with a communication that shows the transmission, clarity and consistency in running the 
AUTP program. Further resources include staff, information, authority, and facilities 
contained in the AUTP program. After that look from the tendency of behavior that need to 
pay attention to position effects, bureaucratic arrangements and incentives. Looking at the 
bureaucratic structure consisting of standard operating procedure (SOP) and implementing 
fragmentation. The effort of Agricultural Agency of Banyuwangi Regency in improving the 
welfare of agricultural community through rice farming insurance program covers the 
implementation of AUTP program socialization, encouraging the agricultural community to 
participate in the AUTP program and to provide compensation fund for people who have 
failed rice harvest. Suggestions from the research on the implementation of the AUTP 
program in Banyuwangi Regency are expected to increase human resources through the 
recruitment of PPL in implementing socialization, counseling and mentoring to the farming 
community as well as increasing understanding on farming community about AUTP program 
in Banyuwangi Regency. 
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